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Résumé en
anglais
A series of methacrylic monomers containing azobenzene moiety with alkyl spacer
and different substituents is synthesized. Their photophysical and photochemical
properties have been investigated. The photophysical properties of these
compounds are investigated by 1H NMR, IR, and UV spectroscopies.
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